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(3) セルロースに TADF 色素構造（ホスト材料）とカルバゾール構造（ゲスト材
料）の両方を導入した Non-dope 型 TADF セルロース誘導体の合成を行い、
その有機 EL デバイスが緑色発光することを確認した。 
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